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ABSTRAK 
 
Kecenderungan peningkatan anak mengalami gangguan emosi dan sosial 
tidak hanya terjadi pada masyarakat pada umumnya tetapi telah menjadi 
fenomena global di seluruh dunia. Berdasar hasil survei yang telah dilakukan, 
ternyata ditemukan hasil bahwa generasi sekarang lebih banyak mengalami 
kesulitan emosi dan sosial daripada generasi sebelumnya, generasi sekarang 
cenderung lebih kesepian, pemurung, mudah cemas, gugup, impulsif, dan agresif 
Maka dari itu tujuan penelitian adalah mengetahui profil emosi positif anak usia 
dini di PPT Pelangi Kelurahan Simo Mulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal  
Kota Surabaya 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dan 
Deskriptif karena bertujuan menganalisis profil emosi positif anak usia dini. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh anak usia 3-4 tahun yang ada mengetahui 
profil emosi positif anak usia dini di PPT Pelangi Kelurahan Simo Mulyo Baru 
Kecamatan Sukomanunggal  Kota Surabaya sebanyak 18 anak.Yang kemudian 
dianalisis untuk menentukan profil emosi positif anak usia dini di PPT Pelangi 
Kelurahan Simo Mulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal  Kota Surabaya 
Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 responden 
hampir seluruhnya kategori penilaian emosi positif  16 (88,9%).  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penilaian emosi positif 
di PPT Pelangi Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Surabaya 
di dapatkan kategori baik disbabkan dai hasil pencapaian nilai kegembiraan 
dengan rata-rata nilai kategori baik, begitu pula dari penilaian kepuasan hati, cinta 
dan keyaninan diri masing-masing memperoleh nilai dengan kategori baik. 
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